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上 广 电 、 美 的 、 海 尔 、 联 想 、 华
为 、 中 石 油 等 一 连 串 熟 悉 的 名 字
——— 率先走出国门之后，已经取得
了令人欣慰的成绩。
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也 因 此 产 生 了 有 效 需 求 不 足 的 现
象。一边是日趋饱和的城市市场，
中国城市经济的高速发展使得城市
















































文 能 源 公 司 印 尼 东 固 天 然 气 项 目
*&(+# 权益，收购澳大利亚西北大
陆架天然气项目的部分权益，在澳
大利亚与 ,-.,-/ 签署价值 )"" 亿
澳元的液化天然气交易协议⋯⋯仅
仅最后一项，中海油就能在未来 &+
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中 国 出 口 总 额 达 &$’( 亿 美 元 ，
$%%& 年 ) 月 —( 月 ， 出 口 总 额 达
)*%& 亿美元。中国制造的产品远销
欧 美 及 世 界 各 地 。 有 数 据 显 示 ，
$%%$ 年中国生产的电视机占全球生
产 的 )+, 的 份 额 ， 移 动 电 话 占



























波 炉 市 场 C%, 左
右的份额。
但 是 ，单 纯 的
做 !"# 而 没 有 自
己的在国外市场建
立自己的品牌，“中
国 制造 ”最 终不 可
能达到“日本制造”
的 高 度 。很 明 显 ，
!"# 战略之所以能
成 功，就在 于跨 国
公司看中中国低廉
的 劳 动 力 ， 而 设
计、研发仍然由自
己 的 公 司 本 部 来




























以 自 己 的 品 牌 在 美 国 销 售 小 电 冰
箱，并雄心勃勃地计划到 $%%’ 年
抢占美国标准容积电冰箱市场 )%,
的 份 额 ； 联 想 推 出 了 全 球 品 牌
D8<1E1，以利于海外扩张；科健出
资赞助英国顶尖足球队埃佛顿队，
意 在 建 立 知 名 度 ； 上 广 电 则 通 过










电 北 美 业 务 市 场 营 销 副 总 载




电 试 图 改 变 目 前 消 费 者 的 这 种 误
解，即在美国市场上的中国品牌电
子产品一无是处。”而发达国家的
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续 $ 年 成 为 世 界 反 倾 销 头 号 目 标
国，令企业疲于应付。"海外商业
风 险 。 某 些 国 家 信 用 风 险 居 高 不
下 ， 某 些 外 商 信 用 不 良 ， 存 心 欺
诈，!""! 年末中国企业海外应收账



































































中 国 服 装 、 电 器 来 装 备 自 己 的 生
活；我们更不能想象，一个被西方







恒 的 努 力 ， 这 种 努 力 应 该 是 全 面
的，效果才能在长期最终见效，那
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